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осваивать новые технологии, в первую очередь информационные, необходимо 
развивать систему повышения квалификации специалистов по данному профи-
лю. Особенно остро данный вопрос стоит в сфере агропромышленного ком-
плекса (АПК). В первую очередь это связано с тем, что специалистам АПК дос-
таточно сложно посещать курсы по повышению квалификации, так как они за-
няты практически круглый год. В силу естественных обстоятельств, единствен-
ное время года, когда они могут проходить обучение – это зима. Существенное 
влияние на возможность обучения оказывают и такие факторы как удаленность 
от обучающих центров и низкий уровень навыков пользования информацион-
ными технологиями.  
Первое, связано с тем, что центры по обучению, переподготовки кадров и 
по повышению квалификации персонала, как правило, располагаются на базе 
вузов и бирж труда, находящиеся в областных центрах, а агропромышленные 
организации – в районах области. Второе с тем, что современные учебные про-
граммы, разрабатываются на основе обучающих компьютерных технологий и 
контроль производится в виде электронного тестирования. 
Для решения данных проблем, по нашему мнению, необходимо создать 
центр дистанционного обучения АПК (ЦДО АПК), переподготовки кадров и 
повышению квалификации специалистов и руководителей организаций АПК, 
который позволяет: проводить обучение, переподготовку и повышение квали-
фикации без отрыва от производства; повысить уровень навыков специалистов 
и руководителей как пользователей вычислительных комплексов и информаци-
онных технологий (интернет, электронная почта, специализированные про-
граммные продукты); организовать курсы можно на рабочем месте в свободное 
или специально выделенное для этого время; проводить аттестацию в виде ито-
говом тестировании, видеоконференции, семинара или круглого стола, на кото-
рых с помощью вопросов комиссия сможет оценить уровень подготовки данно-
го специалиста или руководителя организации. 
Одним из ключевых факторов выхода аграрного сектора экономики из 
кризиса и его дальнейшего развития является формирование приоритетных 
стратегических направлений в развитии системы дистанционного обучения ру-
ководителей и специалистов АПК.  
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СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
 
Экономический рост можно характеризовать как развитие экономики за 
определенный период, измеряемое либо темпами роста реального объема ВВП 
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или национального дохода, либо темпами увеличения этих показателей в расче-
те на душу населения. Первый способ измерения роста используется обычно 
при оценке темпов расширения экономического потенциала страны, второй – 
при анализе динамики благосостояния населения или сравнении жизненного 
уровня в разных странах и регионах. 
Под экономическим ростом подразумевается такое развитие националь-
ной экономики, при котором темпы увеличения реального национального до-
хода превышают темпы роста населения. Основные цели экономического рос-
та: повышение материального благосостояния населения и поддержание на-
циональной безопасности. Экономический рост может быть экстенсивным или 
интенсивным. При экстенсивном типе экономического роста расширение объе-
ма материальных благ и услуг достигается за счет увеличения количества эко-
номических факторов и ресурсов: численности работников, средств труда, зем-
ли, сырья. При экстенсивном типе сохраняются постоянные пропорции между 
темпами роста реального объема производства и реальных совокупных издер-
жек на его создание. Экстенсивный путь развития носит застойный характер, 
фактически нет технического прогресса, морально и физически изнашиваются 
производственные основные фонды, снижается фондовооруженность работни-
ков.  
При интенсивном типе экономического роста расширение производства 
обеспечивается за счет качественного изменения используемых факторов про-
изводства: применения прогрессивных технологий, использования рабочей си-
лы с более высокой квалификацией и производительностью труда. В этом слу-
чае темпы роста реальных объемов производства будут превышать темпы из-
менения совокупных издержек на его производство. Так, легкая промышлен-
ность РФ характеризуется импортозамещающим типом экономического роста. 
Основными показателями функционирования национальной экономики и 
оценки экономического роста являются ВВП и ВНП. В обоих показателях учи-
тывается стоимость всех конечных товаров и услуг произведенных за год, но в 
ВНП включаются конечные товары и услуги произведенные всеми экономиче-
скими агентами данной страны независимо от того, где эти экономические 
агенты находятся. ВВП учитывает стоимость всех конечных товаров и услуг, 
произведенных всеми экономическими агентами внутри данной страны незави-
симо от их национальной принадлежности. ВНП и ВВП измеряют рыночную 
стоимость годового производства, что в большей степени соответствует зада-
чам развития национальной экономики. 
 
 
 
 
